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В статье изложены результаты коли­
чественного содержания арбутина, гид- 
роксикоричных кислот и флавоноидов в 
побегах багульника подбела, б. стелюще­
гося, б. крупнолистного и различных раз­
новидностей б. болотного, произра­
стающих в Сибири, на Дальнем Востоке 
и в Белоруссии.
ВВЕДЕНИЕ
В России произрастает 4 вида рода 
багульник: багульник болотный (Ledum 
palustre L.), б. подбел (L. hypoleucum 
Кош.), б. стелющийся (L. decumbens (Ait.) 
Lodd. ex Stend.) и б. крупнолистный (L. 
macrophyllum Tolm.) [2]. Основным ком­
понентом химического состава данных ви­
дов является эфирное масло, содержание 
которого варьирует от 0,54% (б. подбел) до 
11,7% (б. болотный). Кроме эфирного мас­
ла, в багульниках содержится арбутин, 
гидроксикоричные кислоты, флавоноиды и 
др.
Сравнительное изучение содержа­
ния фенольных соединений видов рода ба­
гульник не проводилось.
Целью настоящего исследования 
явилось количественное определение ар­
бутина, гидроксикоричных кислот и фла­
воноидов в побегах багульников, произра­
стающих в Сибири, на Дальнем Востоке и 
в Белоруссии (табл.).
МА ТЕР НАЛЫ И  МЕТОДЫ
Материалом исследований явля­
ются побеги видов багульника, заготов­
ленные в различных районах Сибири и 
Дальнего Востока (Россия), а также в окр. 
г. Гродно и г. Витебска (Республика Бела­
русь).
Методы: Количественное опреде­
ление арбутина проводили методом пря­
мой спектрофотометрии при длине волны 
285 нм. При этом экстрагентом служил 
70% этанол, при условии экстракции 2 раза 
по 15 минут. Изучение содержания гидро­
ксикоричных кислот осуществляли с по­
мощью прямой спектрофотометрии при 
длине волны 325 нм в пересчете на хлоро- 
геновую кислоту, выбрав экстрагентом 
70% этанол, при условии экстракции 1 раз 
30 минут. При количественном анализе 
флавоноидов использовали спектрофото­
метрический метод по реакции с алюминия 
хлоридом при длине волны 412 нм в пере­
счете на гиперозид. В качестве экстрагента 
применяли 70% этанол, при условии экс­
тракции 3 раза по 15 минут [1].
РЕЗУЛЬТА ТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты количественного опре­
деления приведены в таблице.
Содержание арбутина, гидроксико­
ричных кислот и флавоноидов в исследуе­
мых образцах колебалось в значительных 
пределах. Так, максимальное накопление 
первых, вторых и третьих проходило в по­
бегах багульника крупнолистного, заго­
товленного в Облученском районе Хаба­
ровского края (8,551%, 5,073% и 1,519%). 
Минимальное содержание арбутина и фла­
воноидов нами отмечено в побегах багуль­
ника крупнолистного, заготовленных на о. 
Итуруп (гора Волчок), гидроксикоричных 
кислот -  в сырье багульника болотного, 
собранном в с. Напас на р. Тым Томской 
обл. Оно составило соответственно 
2,525%; 0,490% и 2,120%.
Таблица
Содержание фенольных соединений в видах рода багульник, заготовленных в Сибири, 
________________________на Дальнем Востоке и в Белоруссии____________________________
Вид багульни­
ка





L. decumbens Республика Саха, пос. Мирный 5,354 4,381 1,038
L. hypoleucum Республика Саха 4,566 4,931 1,198
L. macrophyllum Хабаровский край, Облучен- 
ский р-н, Кульдур
8,551 5,073 1,519
L. macrophyllum о. Итуруп, гора Волчок 2,525 2,387 0,490
L. macrophyllum о. Кунашир, окр. пос. Гелевки- 
но
4,539 3,960 1,100
L. macrophyllum окр. г. Комсомольск-на-Амуре 7,309 4,419 1,107
L. macrophyllum Хабаровский край, Майский р- 




о. Сахалин, окр. п. Смирных 5,024 3,323 0,709
L. palustre 
var. vulgare










окр. г. Томск 4,066 4,051 1,032
L. palustre 
var. vulgare










с. Ст.-Югино на р. Васюган 3,327 2,371 0,663
L. palustre 
var. vulgare










окр. г. Томск 4,894 3,717 1,091
L. palustre 
var. dilatatum
Приморье 3,390 4,935 1,141
L. palustre 
var. angustum
окр. г. Томск 4,659 4,158 1,088
L. palustre 
var. vulgare
окр. г. Витебск 2,738 2,822 0,897
L. palustre 
var. vulgare
окр. г. Гродно 8, 432 3,451 1,534
В результате количественного оп­
ределения фенольных соединений в раз­
личных разновидностях багульника болот­
ного оказалось, что содержание арбутина 
находилось в пределах 3,327% - 6,641%, 
гидроксикоричных кислот -  2,120 -
4,935%, флавоноидов -  0,663 -  1,192%. 
Больше всего арбутина и флавоноидов об­
наружено в побегах багульника, собран­
ных в окр. пос. Чажемто Томской области, 
меньше всего -  в побегах, заготовленных 
с. Ст. Югино на р. Васюган. Максималь­
ные концентрации (4,935%) гидроксико­
ричных кислот отмечены в сырье багуль­
ника, заготовку которого проводили в 
Приморье, минимальное (2,120%) -  в по-
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бегах, собранных в с. Напас Томской об­
ласти.
ВЫВОДЫ
1. Проведено сравнительное количест­
венное определение арбутина, гидро- 
ксикоричных кислот и флавоноидов в 
побегах багульника болотного, б. 
крупнолистного, б. подбела и б. сте­
лющегося, собранных в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Белоруссии.
2. Наиболее высокое содержание феноль­
ных соединений выявлено в багульнике 
крупнолистном, заготовленном в Об- 
лученском р-не Хабаровского края.
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SUMMARY
In the article the results of comparative investiga­
tion of quantitative contents of arbutine, hydrox- 
icinnamomic acids and flavonoids in stems of Le­
dum hypoleucum, L. decumbens, L. macrophyllum 
and different subspecies L. palustre, that grows in 
Siberia, Far East and Belorussia, are submitted.
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